










































1936 年），再編の時代（1937 ～ 1940 年），再建













































































































































































































































（米山忠寛著『昭和立憲制の再建 ─ 1932 ～
1945 年』千倉書房，2015 年 3 月，372 頁，定価
6,400 円＋税）
（ありま・まなぶ　九州大学名誉教授，福岡市博物
館館長）
